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关键词 广义修辞 第二语言 学习策略
一 社会策略的研究和运用现状及原因探析
第二语言学习者通过课外与本族人交际来提高自己的语言水平已在理论上和实践中
被证明是一种行之有效的、成功的学习策略。Stern ( 1983 ) 曾把这一策略称为“社会策
略”，本文沿用这一说法。①那么这一上至研究者下到学习者都一致叫好的语言学习策略
在实际中运用的情况又如何呢? 我们最近对这一策略的实际运用情况做了一个调查，②
其结果颇让人深思: 接受调查的 40 名学生中，只有 7 名学生表示课外会积极主动地寻求
















































































































该控制在什么程度，对语言获得才是真正有益的? 根据克拉申的输入假说( Input Hypoth-
esis) 中的 i + 1 输入原则，语言输入全部是习得者能够很容易理解的材料也是不可取的。
























①参见 Stern， H． 1975． What can we learn from the good language learner？ Canadian Modern Language Ｒe-
view， 31: 304 － 318．
②本次接受调查的对象为厦门大学海外教育学院的 40 名留学生( 其中初级班 10 名、中级班 20 名、高级
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